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ASEAN regional economic integration, experienced from the preferential trade 
arrangements to the free trade zone, and finally the Economic Community. In 
accordance with the ASEAN Economic Community (AEC) blueprint, the ASEAN 
Economic Community (AEC) will fully completed in 2015. Although the completion 
of the ASEAN Economic Community has brought new opportunities to Thailand's 
economic development, it also brings a series of challenges. 
This article learn and absorb the theory of contemporary regional economic 
integration, making the ASEAN regional economic integration process as the main 
line, set forth the goal of building of the ASEAN Economic Community, the basic 
framework and main content of the overall blueprint and plan of action, analyze the 
impact of the ASEAN Economic Community to Thai economy, and then explore the 
positive and negative effect of the ASEAN Economic Community to Thailand’s 
agricultural and industrial development through the SWOT analysis, finally make a 
few suggestions for Thailand’s response to the opportunities and challenges brought 
by the ASEAN Economic Community. 
The paper is divided into six parts. The first chapter is the introduction, 
introducing the research background, domestic and international literature review, 
thesis framework and main content; The second chapter explains the theory of 
regional economic integration, analysis the basic concepts, describes the traditional 
theory, the expansion of regional economic integration theory, and the new 
regionalism theory, and makes remarks; The third chapter discusses the process of 
ASEAN regional economic integration; The fourth chapter analyzes the framework 
and content of the ASEAN Economic Community, mainly about the overall blueprint 
of the ASEAN Economic Community, ASEAN Interconnection Plan and the ASEAN 
Economic Community action plan; The fifth chapter discusses the impact of the 
















the completion of the ASEAN Economic Community will accelerate the opening up 
of the domestic market in Thailand, explored the opportunities and challenges brought 
by the ASEAN Economic Community to Thailand's agricultural and industrial 
development through the SWOT analysis ; Chapter sixth is of the a few suggestions of 
Thailand's participation in the ASEAN Economic Community, Including adjusting 
and improving the domestic economic management system and operational 
mechanism, adjusting agricultural policy involved in the regionalization, and 
enhancing the international competitiveness of industrial enterprises. 
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2003 年 10 月，在印尼巴厘岛举行的第 9 次东盟领导人会议上，东盟成员国
同意在 2020 年建立东盟经济共同体，加速推进区域经济一体化。2004 年 11 月，
第 10 次东盟首脑会议各国领导人联合通过《万象行动计划》（Vientiane Action 
Programme，VAP），确定东盟经济共同体的战略目标。2007 年 1 月，东盟通过
了《东盟提前在 2015 年建立共同体宿务联合宣言》，确定将实现东盟共同体的时
间表从 2020 年提前至 2015 年。2007 年 11 月，东盟通过了《东盟经济共同体总
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（一）特惠贸易安排（Preferential trade arrangment） 
优惠贸易安排是指各成员方之间通过协议或其他形式，对全部商品或部分商
品规定特别的关税优惠，它属于国际性区域经济一体化中最初和松散的形式。典
型的有 1932 年英国与其前殖民地国家之间实行的英联邦特惠制。 
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